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proteins mediated liver microsomalreduced
nicotinamideadeninedinucleotidephosphatecyto-
chromep-450reductase.Biochemistry17:3633-
3639,1978
7)鹿田和弘,佐々木健二,庚田喬 :赤血球中の-モグロ
ビン-ムの酸化開裂物質-マナン酸の定量,岡山大学
医療技術短期大学部紀要,1:77-82,1990
要 約
2つのピロール環上に2個のカルボキシル基をもつプロペントダイオベントのジメチルエステル
のメタノール付加物を,-ミンの過酸化水素酸化と硫酸-メタノール溶液によるエステル化により合
成した｡精製はシリカゲルの分取カラムクロマトグラフィーと再結晶で行った｡純度は薄層クロマ
トグラフィーと高速液体クロマ トグラフィーによって,構造は質量分析と核磁気共鳴吸収スペクト
ルによって確認したo
(1991年10月30日受理)
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